



































方面从体制上规范行为 ,明确职责 ,调整内部结构 ,提
高员工素质 ,杜绝行政干预和内部腐败;另一方面从经
营上摆脱信托与银行抢业务 ,经营范围“四不象”的尴
















直接划归相关业务部门 ,并采取联合 、重组 、兼并 、破





































严 、手续多 、程序纷繁 ,劳民伤财都不愿做。而信托




















产信托 。无形财产包括知识产权 、专利权 、著作权 、
商标权等。从目前看 ,这块领地尚为未开发的处女
地 。如著作权 ,现由信托公司加以介入 ,由信托公








凭证 、科技风险基金 、社会公益基金 、养老基金 、保
险基金 、投资基金 、证券投资基金等日益为社会所
认识 ,基金从品种 、金额 、数量都有了迅猛的发展 ,
它从很大程度上向信托公司提出了专业化管理的







务范围内 ,通过租赁 、拍卖等方式 ,盘活存量 ,优化





潜力 ,只要信托业定位准确 、方向找准 、业务对路 ,
一个真正行使专业理财的非银行金融机构———信
托业 ,必然无愧于金融四大支柱之一的称谓 ,且大
有作为 。
(作者单位:厦门大学财金系)
(责任校对:辛王旬)
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